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Batting 
ATSATS 
RUNS SCORED 
HITS 
RBIS 
DOUBLES 
TRIPL:ES 
HOME RUNS 
WALKS 
STRIKEOUTS 
SAC HITS 
SAC FLIES 
STOLEN BASES 
HIT BY PITCH 
CAUGHT STEALING 
HIT INTO OP 
ffjgh Opponent 
45 
18 
18 
14 
4 
1 
2 
6 
14 
4 
2 
6 
2 
2 
1 
Ur bana (4/25/2013) 
Minnesota Crookston {3/ 15/2013) 
U,suL;ne (4/20/2013) 
Minnesota Crookston {3/ 15/2013}; Wheeling J es uit {4/30/2013) 
Minnesota Crookston {3/ 15/2013}; Urban.a (4/ 1/2013}; Salem International (4/ 12/ 2013); Ursuline {4/20/2013}; Wheeling J esuit (4/30/2013) 
Wilming1:on ( De'-1 (3/2/2013}; Georgia n Court (3/ 5/2013}; Dominican (N.Y.) {3/ 6/2013); Gannon {3/7/2013); Minnesota Crookston (3/ 15/2013) 
S.alem Inte rnation a l {4/ 12/2013}; Urbana (4/25/2013) 
S..iint Rose (3/ 6/2013}; Univ of the Sciences (3/5/2013} 
Urbana (4/ 1/2013) 
oh;o ValleY. (4/ 3/2013) 
Ohio Valle)'. {4/ 3/2013); Salem Inter national {3/30/2013) 
S..ilem Inte rnation a l {3/30/2013}; Urbana (4/25/2013) 
Grand Valley: State {3/ 8/2013) 
Felician (3/ 1/2013}; W.Va. Wesley:an (3/ 1/2013} 
Wilming1:on (Del.l (3/2/2013}; Post {3/4/2013}; Minnesota Crookston {3/ 15/2013}; Minnesota Crookston (3/ 15/2013}; lndianaP-:o lis {4/ 17/2013} 
Pitching 
INNINGS PITCHED 
RUNS AlLOWEO 
EARNED RUNS 
WALKSALLOWEO 
STRIKEOUTS 
HITS AlLOWED 
DOUBLES ALLOWED 
TRIPLESAlLOWEO 
HOME RUNS ALLOWED 
WILD PITCHES 
HIT BATTERS 
Hi QI Opponent 
11.0 
13 
8 
8 
14 
19 
4 
1 
3 
3 
3 
Ur bana (4/25/20 13) 
Trevecca Nazaren e {3/23/2013} 
West Chest er (3/8/2013}; Salem Internationa l (4/ 12/2013); Urbana {4/25/2013} 
Felician (3/2/2013} 
Ur bana (4/25/20 13) 
Ur bana (4/25/20 13) 
Trevecca Nazaren e (3/23/2013} 
S.iint Rose (3/ 6/2013}; We.st Virginia State (4/9/2013}; lndianaj:!olis {4/ 17/2013}; Grand Valley: State {3/ 8/2013); Urbana {4/25/2013} 
Salem International {3/30/2013} 
Ur bana (4/25/20 13) 
W.Va. Wesley:a n (3/ 1/2013} 
Fielding 
High Opponent 
PUTOUTS 33 Urbana (4/25/2013) 
ASSISTS 15 oh;o ValleY. (4/ 3/2013) 
ERRORS 6 Trevecca Nazarene (3/23/2013} 
PASSEOBAllS 2 W.Va. Wesley:an (3/ 1/2013} 
OPS TURNED 4 West Libem (3/9/2013) 
